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ABSTRAK 
 
Dewi SandianitaK3310021. KONTRIBUSI KEMAMPUAN BERPIKIR 
ANALISIS DAN KREATIVITAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
SISWA PADA MATERI POKOK LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-
ELEKTROLIT KELAS X SMA NEGERI KEBAK KRAMAT TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
FakultasKeguruandanIlmuPendidikan UniversitasSebelasMaretSurakarta,Juli 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiada tidaknya hubungan antara 
(1) kemampuan berpikir analisis dengan prestasi belajar, (2) kreativitas dengan 
prestasi belajar, (3) kemampuan berpikir analisis dan kreativitas dengan prestasi 
belajar pada materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas XSMA 
Negeri Kebak Kramat. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA SMA Negeri 
Kebak Kramat tahun pelajaran 2016/2017. Sampel diambil 2 kelas dari 4 kelas 
dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis korelasi dan 
regresi linear. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan: (1) Tidakterdapat hubungan 
yang signifikan antara kemampuan berpikir analisis dengan prestasi belajar pada 
materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, dari uji t-dua pihak diperoleh nilai 
signifikansi (p) 0,073 dan koefisien korelasi Pearson 0,213 (2) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara kreativitas dengan prestasi belajar pada materi larutan 
elektrolit dan non-elektrolit, dari uji t-dua pihak diperoleh nilai signifikansi (p) 
0,000 dan koefisien korelasi Pearson 0,681. (3) Terdapat hubungan yang 
signifikan antara kemampuan berpikir analisis dan kreativitasdengan prestasi 
belajar pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, dari uji F diperoleh nilai 
signifikansi (p) 0,000 dan koefisien korelasi ganda 0,708, R
2
 sebesar 0,300. 
 
 
 
Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Analisis,Kreativitas, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Dewi Sandianita. K3310021. ANALYTHICAL THINK ABILITY AND 
CREATIVITY CONTRIBUTION TO LEARNING ACHIEVEMENT 
STUDENTS ON THE SUB THEME OF ELECTROLYTE AND NON- 
ELECTROLYTE SOLUTIONS FOR CLASS X MIA SCIENCE OF SMA 
NEGERI KEBAK KRAMAT IN THE ACADEMIC YEARS OF 2016/2017.” 
Thesis, Surakarta :Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. July, 2017. 
This research aims to find out correlation beetwen (1) analysis think 
ability and learning achievement; (2) creativity and learning achievement; (3) 
analysis think ability and creativity with learning achievement on electrolyte and 
non-electrolytefor class X ScienceofSMA Negeri Kebak Kramat 
Population in this research was 10th grade students onSMA NegeriKebak 
Kramatin the academic years of 2016/2017. Sampling in this research amount 2 
class from 4 classes conducted by cluster random sampling technique. Technique 
of Analysis data conducted by correlation analysis and linear regretion. 
Based on research result can be conclued that (1) there was a not  
significant correlation beetwenanalysis thinkability with learning achievement on  
electrolyte and non-electrolyteclass. T-squared test for two independent gained 
significancy value (p)0,07300 and Pearson coefisien correlation about 0,213; (2) 
there was a significant correlation beetwen creativity and learning achievement on 
electrolyte and non-electrolyte class. T-squared test for two independent gained 
significant value (p)0,000 and Perasoncoefisien correlation about 0,681; (3) there 
was a significant correlation beetwenanalysis think ability and creativity to 
learning achievement on my analysis. F Test gained significant value (p)0,000 and 
multiple coefisien correlation about 0,708, R
2
 value 0,300. 
 
Keywords:analysis think ability, creativity, learning achievement  
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan,sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”(QS. Al Insyirah 
: 5-7) 
 
“Sebaik-baikkehidupanadalah yang tidakmenguasaimudantidak pula 
mengalihkanperhatiaanmu (darimengingat Allah SWT)” (Ali Bin AbiThalib) 
 
“Seorang pesimis melihat kesulitan dalam sebuah peluang, tetapi seorang yang 
optimis melihat peluang dalam sebuah kesulitan”(Penulis) 
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